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IDJECIR.,=TOS
Presidencia del Gobierno
•
Vengo en disponer que durante la ausencia del Ministro del Aire, D. Eduardo González-Gallarza Iragorri,
con motivo del viaje oficial a la República de Filipinas, se encargue del despacho -de su Departamento, a partir
del día de la fecha y hasta su regreso, el Ministro de Marina, D. Francisco- Regalado Rodríguez.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid, a cinco de junio de mil novecientos cincuenta
y uno.
(Del B. O. del Estado núm. 156, pág. 2.722.)
■•■•■,0~..
JEFATURA DE INSTRUCCION
Milicia de la Reserva Naval.
Rectificaciones. Se rectifica la Orden Ministerial de
15 de marzo último (D. O. núm. 65) , de ingreso en la
Milicia Naval Universitaria de. los Aspirantes que figu
ran relacionados en la misma, en el sentido siguiente:
El Alumno D. Rafael Gómez Ortiz, reseñado con
el número 43 en la relación inserta en la- página 426
con la carrera de Perito Industrial Mecánico, primer
curso, deberá considerársele anulado de la misma e in
cluido en la relación de la página 424, a continuación
de D. José María Fúster Mire, con el número 38 bis,
en el tercer año de la carrera y agrupado en la Espe
cialidad "Mecánica"..
El Alumno D. Pedro Melero García, reseñado con
el número 60 en la relación inserta en la página 426 con
la carrera de Perito Industrial Mecánico, primer curso,
deberá considerársele anulado de la misma e incluido
en la relación de la página 425, a continuación de don
Francisco Medina Burgos, con el número 69 bis, en
el tercer año de la carrera y agrupado en la Especialidad
"Mecánica".
Los Alumnos D. José de Arquer Sánchez, D. Manuel
Capdevila Font y D. Eloy Fresco Orús, que figuran
con los números 7, 26 y 31 en la relación iliserta en
la página 426 con la carrera de Arquitectura, Curso
primero y segundo, respectivamente,_ deberá considerár
seles como ingresados al amparo de lo determinado 2rv.
la Orden 1\i'linis:-erial de 6 de noviembre de 1944 (DIA
RIO ,OFICIAL núm. 264) c incluidos, por tanto, en la
Orden Ministerial de 15 de marzo último (D. O. núme
ro 65, páginas 423 y 424) y relacionados pol- el orden
expresado a continuación de D. José María Romani
Bueno.
El Alumno D. José Latorre Grima, que figura con
el número 64 en la relación inserta en la página 425
FRANCISCO FRANCO
con la carrera- de Perito Electricista, en el quinto año,
Especialidad "Electricidad", deberá entenderse que el
wio que cursa de la expresada carrera es el tercero.
El Alumno D. Antonio Soria Solano, (me figura
con el número 78 en la relación írserta en la página 427
con la carrera ch Ciencias Químicas, en el primer
año, deberá cónsiderársele anulado de la ,misma e in-.
clu'-do en la relación de la página 425 a continuacióa
dé D. Angel Soria Robles con el número 104 bis, en
el quinto año de la carrera y agrupado en la Especiali
dad de "Artillería", Armas Navales.
Los Alumnos D. Jaime- Aguirre Laiseca, D. Salva,_
do Bermúdez de Castro Bernal. D. Antonio Grosso
Burnhan, D. José L. Olabarri Sota y , D. Angel Ra
miro Rey Díaz, que figuran con los números 3,- 15,
44, 75 y 87 en la relación inse:ta eri las páginas 424
y 425 con la carrua de Derecho en los años que se
expresan y agrupa¿os en la Especialidad y Cuerpo de
Infantería de Marina, se entenderá que lo son para Ama
nuenses y Cuerpo Jurídico.
Madrid, 31 de mayo de 1951.
Excmos. Sres. ...
Sres. • . •
o
REGALADO
SERVICIO DÉ PERSONAL
••■
Cuerpos Patentados.
' Licencias para contraer matrimonio.,—Con arreglo a
lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941 (DIA
RIO OFICIAL núm. 160) , se concede licencia para con
traer matrimonio con la señorita María de la Salud Ló
pez Pérez al Teniente de Navío D.
turión.
Madrid, 5 de junio de 1951.
Excmos.
ritimo
Luis Jurado Cen
REGALADO
Sres. Capitán General del Departamento Ma •
de El Ferro' del Caudillo y Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal.
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INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y aSimilados,
Destinos.—Se dispone que el Alférez de Infantería
de Marina D. José Núñez Pedrero cause baja en la
Escuela de Suboficiales de la Armada y pase destinado,
con carácter forzoso a efectos administrativos, al Ter
cio de Levante.
Madrid, 2 de junio de 1951
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Capitanes Generales de los
Departamestos- Marítimos de Cádiz y Cartagena:.
Inspector General de Infantería --de Marina.
Bandas de Música.—Destinos.—Se dispone que los
Músicos de segunda clase (Clarinetes) que a continua
ción se expresan, cesen en sus actuales destinos y pasen
a continuar sus servicios al que al frente de cada uno se
indica:
Don °limpio González Pérez.-----De la Escuadra,
la Escuela Naval Militar;
Don Antonio del Solar Santos.—De la Escuela Na
val Militar, a la Escuadra.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso a efec
tos administrativos.
Madrid, 2 de junio de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del Departa
-mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Viceal
mirante Comandante General de la Escuadra e Ins
pector General de Infantería de Marina.
Ingreso definitivo en el Cuerpo de Suboficiales.—Por
haber sido declarado "apto" en los cursos profesional
y de unificación, determinados por Ordenes Ministeria
les de 20 de mayo de 1945 y 18 de diciembre de 1950
(D. O. núms. 116 y 291, respectivamente) , y de acuer
do con lo informado por el Estado Mayor de la Ar
mada y la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficia
les, se dispone el ingreso en dicho Cuerpo, con antigüe
dad de 26 de noviembre de 1940, del Sargento de In
fantería de Marina D. Antonio Outón García, qut
pasa a formar parte, de la Sección a que se refiere el
artículo 43 del Decreto de 31 de julio de 1940 (DIA
RIO OFICIAL núm. 187), sin que la antigüedad citada
surta efectos administrativos por venir percibiendo la gra
t;ficación de Especialidad desde 1.° de junio de 1943,
con arreglo a lo dispuesto en la Orden Minizterial de
28 de mayo del mismo año (D. O. núm. 120) .
Madrid, 2 de junio de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz
•
e Inspector General di::
Infantería de Marina.
JEFATURA SUPERIOR
DE CÓNTABILIDAD
Trienios acumulables a! personal de la Armada.—Como
consecuencia de propuesta formulada al efecto con arre -
glo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciembre últimc
(D. O. núm. 288) y Orden Ministerial de 28 del mis
mo mes y año (D. O. núm. 1 de 1951) de confor •
midad con lo prepuesto por la Jefatura Superior de Con
tabilidad y lo informado por la Intervención Central,
he resuelto conceder al personal de la Armada que fi
gura en la relación anexa, por el concepto de trienio!.
acumulables, a partir del 1 de enero del año en curso,
las cantidades anuales que aparecen expresadas nomi
nalmente, en sustitución de los quinquenios acumulablc!
que a cada interesado se le abonaban con anterioridad
a las clisposicionel legales citadas.
Los Habilitados respectivos realizarán las rectificacio
nes que procedieran respecto a las reclamaciones formu
lacias por trienios transitoria y provisionalmente en nó•
mina a cada interesado; a tenor de la regla cun..ra de la
Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1950, con an•
terioridad a la publicación de esta Orden.
Madrid, 31 de mayo de 1951.
Excmos. Sres. • ..
Sres. ...
REGALADO
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RELAOION QUE SE CITA
Empleos o clases.
Gral. Insp. Cuerpo
de Máquinas. ...
Gral. Subinspector.
Coronel... ••• ••• •••
Otro... ••• • • •
Otro .. ••• ••• ••• •••
Otro.. ••• ..„ ••• •••
Otro... ... ••• •••
Otro E. C.). ...
Teniente • Coronel...
Otro... .•• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• ••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro .. ••• ••• ••• •••
Otro..•••• ••• ••• ••
Otro... ••• • •
Ótro... ••• •••
Comandante. ••• •••
Otro... ••• ••• •
()tro... •••
•
••• •••
Otro... ••• ••• .••
Otro... ••• ••• •••
Otro_ •••
•
•••• •••
Diem.
Otro.. ••• ••• ••• •••
'Mem. ••• ••• •••
Otro... ••• ••• •••
•••
I dem. ••• •••. ••• •••
Otro ...••• ••• ••• •••
••• ••• •••
•••
Otro... ••• ••• •••
Otro...
•••
••• •••
•••
Otro... ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
Otro ...••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro...
••• ••• •.•
•••
Otro... ••• ••• •••
Otro...
••
•••
••• •••
•
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro._ ••• •••
Otro (E. C.). ••• •••
Otro (íd.)... ••• •••
Otro (íd.)... ••,•••
Otro (íd.)... •••
,Otro ••• •••
Otro (íd.). . ••• •••
Otro (id.)...
•••
.••
Otro (íd.)...
Otro (íd.)... ••• •••
Otro (íd.)... ••• •••
Capitán_ ••• ••• •••
Otro_ ••• ••• ••• •••
Otro... ••., ••• ••• •••
Otro... ••• .•• ••• •••
Otro... ...
Otro... ••• •••
Otro.., ••• ••• ••• •••
()tro... •••, ••• ••• •••
Otro.- ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
••• •••
••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
NOLVIBRES Y APELLIDOS
Excmo. Sr. D. José Albarrán Pardo... ... •••
Excmo. Sr.sD. Angel Vázquez da Porta...
,Sr. D. José L. 8eijo López... • ••11 ••• •.'•
'Sr. D. Manuel Rivera Pita... ••• •••
Sr. D. Luis Díaz Martínez... ... ••• •••
Sr. D. Mario Corcuera Llantada•
..•
Sr. D. Augusto Lorenzo Rodríguez_ ••• •••
Sr. D. José Urgorri Díaz... ... ••• ••• ••••••
D. Enrique Zamora Barranco... ••• ••• ••• •••
D. José C.,Alvarez Bouza... ••• •••
D. Francisco Echevarría Bilbao••• ••• ••• •••
D. José Fernández Díaz... ...
•••
••• •••
D. José Espín Peña_ ••••••
D. José Gilabert Pérez...
••• •• • ••• •••
D. Manuel Paradelá Jiménez... ••• ••• •••
•••
D. Manuel Golpe Mosquere.:.
D. José Medina Marcos_ ... ••• ••• •••
D. Francisco Vázquez Ramos... ••• ••• •••
D. Miguel Torrente Vázquez... ••• ••• •••
D. Vicente Santatmarla ; ••• •••
D. Carlos Bonaplata Caballero.•• ••• ••• •••
D. José Romero Díaz... ... ••• ••• •••
D. Manuel Varela Porto... ... ••• ••• •
D. Manuel Varela Porto... ...\••• • •••
D. Adolfo Saura Rodríguez..: •• ••• ••• ••• •••
••
•••
D. Adolfo Saura Rodríguez_ ... ••• ••• ••• •••
-D. Prudencio Pifieiro Menacho...
•,•.•
••• ••• •••
D. Prudencio Pilleiro Menacho.„. ••• ••• ••• •••
D. Juan López Dafonte... ••• •.• •••
D. Agustín Díaz Vázquez_ ••• ••• ••• ••• • .
D. Manuel Espada García... ••• ••• •••• •
D. José Díaz Vázquez.... ...
•••
••• ••• •••
•••
D. Manuel Pérez García... ,•• ••• •••
•••
D. Manuel Pérez García... •.. :.• • • ••• ••• •••
D. Ramón Rodríguez Dopico... ••• ••• •••
D. Agustín Leira Fernández... ... •••
D. Antonio Sánchez Gutiérrez.. •• ••• •••
D. Everardo Reng.ifo Suárez_ ... ••• •••
D. Manuel Lobeiras Moreda... ••• ••• ••• •••
D. Antonio Deudero Serrano... ... ••• ••• •••
D. Gumersinclo .Vila Otero... -••• •••
•••
D. Antonio García Vaca... ... ••• ••• ••• •••
D. Amadeo Ferro Freire... •••,••• ••• •••
D. Manuel Sierra Rivero..-. ••• ••• •••
D. Manuel Mato Jiménez... ... ••• ••• ••• •••
D. Ricardo López Alvarifío... • ••• •••
D. Segundo López Yáñez.... ••• •••
Vaello Canosa_ ... ••• .•• •••
D. Lisardo Rodríguez Chas... ••• ••• ••• •••
D. Francisco Belizón ..• ••• •••
D. Manuel, F. González 'Suárez_ ••• •••
D. Mariano Mateo-Sidrón Sánchez. ••• •••
D. Antonio Clemente Orozco... ••• ••• •••
D. Gonzalo Alonso Leira... ..• •••
D. Francisco Feal (Males_ ••• ••• ••• •••
D. Vicente Martínez Vilar... ••• ••• ••• ••• •..
D. Juan García Franco... ••• ••• ••• •••
D. Emilio Roldán de la Cruz... •.• ••• •••
D. José María Díaz Santé_ ••• ••• •••
D. Abelardo Santalla Santiago. ... ••• ••• •••
D. Manuel A. Castro Martínez... ••• •••
D. Ernesto Seijo López... ••• ••t, •••
D. Vicente S-ellés Vacilo._ ... ••• •••
D. Benigno Díáz Santé... ... ••• •.•
D. Luis Dabouza Ruiz- ••• ••• •••
•••
•••
•••
•••
••• *•• • ••
•••
•••
•••
•• •
•••
•••
•
••
•••
•• •
• • •
•••
• • •
•!•
•••
•••
•• •
Cantidad
anual.
Pesetas..
11.00°-
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
.11.000
11.000
11.000
11,000
11.000
1.1.000
11.000
11.00.0
11.000
10.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
10.000
11.000
10.000
11.000
10.000
- 11.000
11.000
10.000
10.000
10.000
10.000
11.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000•
10:000
9.000
9.000
9.000
11.000
11.000
11.000w*
11.000
11.000•
11.000
11.000
11.000
11000
11.000
9.000
8.000
9.000
9.000
9.000
9.000
8.000
8.000
8.000
8.i000
8.000
9.000
Concepto
- por el que
se le concede.
Fecha en que debe "
e1neL2.111 el
11 trienios...
11 tr:enios... •••
11 trienios.
.••
1.1 trienios... •••
11 trienios. •••
11 •••
11 trienios... •••
11 trienios.. •••
11 trienios.-
11 trienios:. •••
11 •••
•••
•••
•
• •
• • •
•••
•••
•••
•••
11 •• 1 enero 195t
11 trienios... ••• •••
11
11 trienios.:. ••• •••
10 trienios- .• • 4111.
11 •••
11 •••
11 trienios..." • ••
11 trienios... ••• •••
11 trienios... ••• •••
111 trienios... ••. •• •
10 ••• •••I
trienios...
'trienios_
•••.
10 •••
... 1
••• ls
febrero
enero
1951
1951,
11 ••• ••• 1 febrero • 1951
10 trienios.. ••• ••• 1 enero
•
1951
11 trienios... ••• • • 1 febrero '1951
11 trienios.. ,•• •••
10 trienios... ••• • .
•
10 trienios_ ••••
-
enero 1951
10 •••
10 trienios_ •••
•••
•••
11 trienios... ••• 1 febrero 1951
10 ••• ••6
10 trienios... ••• •••
10
trienios-
•••
10 •••
•••
•••
10 trienios... ••• •••
10 trienios... ... •••
9 ••11
O trienios... •••
9 trienios- ••• •••
11 t•ienios... ... ••,
11 trienios... •••
11 trienios_
11 ...
11 trienios...
11 ••• •••
11 trienios... ... ••• 1 enero 1951
11 • trienios... ... •••
11 trlenios... ••• •••
11
9 trienios_
8 trienios...
•••
•••
9
•••
11••
9 trienios. ........
9 ,trienios... ••• •••
9 trienios.... ••• •••
8 trienios...
•••
8 trienios...
•••
•••
8 trienios... s•• •••
8 trienios...
•••
•••
11 trienios... •••
-5 ••• 5••
o
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Empleos o clases.
Capitán...
Otro...
Otro-.
Otro...
Otro... ••• •••
Otrd...
Otro...
Otro...
Otro... ••• •••
Otro...
Otro... ••• •••
Otro... ••• • •
Otro...
Otro...
Otro... •••
Otro... ••• •••
Otro... • •
Otro...
Otro... ••• •••
Idem. ••• •••
Otro...
•••
•••
Otro...
•••
•••
Otro...
•••
•••
Otro...
•••
•••
Otro... ••• •••
Otro...
•••
Otro... •••- •••
Otro ..
• Otro... •••
Otro... •••••••
Otro... •••
•••
Otro...••• •••
Otro... •••
•••
ldem. '••• •••
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
Otro... ••• •••
Otro...
Otro... •••
Otro... •••
Otro...
•
• •
•••
• •
•••
• • •
• • • • • •
••• •••
••• •••
a..
• • •
• • •
*••
• •
•••
• • •
• • • •••
• • •
• • •
•
• • •
•
• • •
lee
evo
1141e.."
•••••••
•••
**11
11" •414.
• •• • • •
•1110..“•
••• .•••
•‘•• •••
•••• •••
••• •••
1.0., • •
•-•
••• • ••
• •• • ••
•••
••.• ••• •••
•••
•••
•••
• • •
• • •
•••
•••
• • •
• • •
• • •
• • •
•••
•••
Otro (-E-. C.).
Idem,
Otiio (íd.)...
Otro (I(1)...
Otro (Id.).:. _
Otro (íd.)...
Otro (íd.)...
Otro íd• •••.
Otro (íd.)...
Otro (íd.)...
Otro (íd.)...
Otro (fd.).;-•
Otro (íd.)...
Otro
Otro (íd.).
Otro (íd.)...
Otro (íd.)...
Otro (íd.)...
Otro (íd.)...
Otro. (íd.)...
Diem
Otro
Otro (fd.).
Otro (íd.)...
Otro (íd.). .
11," a..
•• • • ••
•••
•-•,
••11
•••
• • •
•••
• • •
• • •
•••
• • •
•
• •
•••
• • •
• • •
• • •
•••
• •
•
NOMBRDS Y APELLIDOS
D. Ricardo Diaz Vilela...
D. Luis Suso Elorriaga...
D. Tomás AzIpeitia ••• •••
D. Jesús .Santos
D. José Purriños Pirieiro...
D. Augusto Silva Sotelo...
D. Ja•ime Adrover Mateu... •••
D. Angel García Llamas... ...
D. José Aboy Gándara... ...
D. Juan Caplloneh ,Soli-vella...
D. José García Santiago... ...
D. Juan Morata Abellán...
D. CPpriano Seco Sánchez...
•••
•• • • • • • • • • •
• • • • • ,*
• • • •
•
•
• • • • • • • • •
•• • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•• •
•
•
•
• • •
• • •
• • •• • • • •
• • • • • •
• • •
• •IDO 01141 •09,
•
•
•
• •
•
• • •
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.'
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D:
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Ricardo Ledo Rego...
José González Sánchez... ...
Salvador García Balanza...
Manuel Alonso L'eira... .
Manuel Muífios Rico... ••• • •
Rafael Vicaría Juan... •••
Rafael Vicaría ...
Antonio Fernández Amador...
Feliciano Vila Otero... ...
Manuel Brage Vizoso... ••• •••
Alejandro Arias Berto...
Eustaquio del Rey Perla... ...
Andrés Muntaner Hamar... .
Antonio E. García Fernández
Juan Sánchez Paz... ..,.
Seibane Fernández._
Luis Souza Hernández... ...
Luis Jorquera Menéndez de
Santiago Zas Rodríguez...
Antonio Freire Tojo... ...
Antonia Freire •••
Apgel Duarte Sánchez_ ••• ..•
José Perreiro Sotelo...
Tomás Bouza Vila... ... •••
Antonio López Martínez...
Enrique Botet Alberti...
José Tur ... .
Antonio Méndez BrOcos...
Rafael Pérez Caravaca...
Eduardo de Gamón Luzuriaga...
Eduardo de Gamón Luzuriaga
Joaquín •Quijano Gómez...
Joaquín Quijano Gómez... .
Alfonso .Mena Deudero... ..• •••
José Navarro tMilez...
José Navarro Núñez... •••
Manuel Martínez Pardo (le
Francisco Rosado Martín...
Juan Campos Castaño... .:.
Antonio Millán Fernández...
Julio Pujol Ibarlucea...
Manuel Hohenleiter Castro
Fausto Lanza Robles... •••
.•• •••
Juan Feal Díaz,. ..•
;fenal.° Lorente
Venanelo Qui-ni-anilla Martínez.
Angel Pantín Fernández...
Francisco Rosas Reus...
Julián Reynaldo }Taro... ...
Rafael Sánchez Carmona.
,
.
Teodoro Vázquez Lagóstena...
Juan Romero Beltrán...
Juan Romero Beltrán...
Manuel Requeijo ...
Rodolfo Núñez de la Puente...
Faustino ,Suárez Florence... ..
José Garda Tlarregui...
• • • • • •
• • •
• • • • • •
***
•"'
• • • • • •
• • •
• • • • • • • •
•
• •
•
e •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •• • • ••
• • • •• •
• • • • • •
• • • • • • •
• •
•
•
• •
•
• •
•
• .
•••
•
• ••
•• • ••• • • • •••
• • •
• • •
• • •
•
• •
• . • • • •
•••
• • •
• • • • • • • • • • ••
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
-n•
• ••
la •SY
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
• •
• •
• •• •• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • •
•
•
•
• •
•
• • 111. • •
•
•
•
• •
• •• • • •
•
• • •
• • •
• •
• • •
•
•
• • • • • •
• • •
•
• •
•
• • •
• • • • • • •
• • • ••• •
• • • • • • •
• •• •
•••
• • •
•
• • • • • • • • • • •
• • • • • •
• •
• • • •
(1;.;-;•
•• ,.•
-ide.
• • •
• •
• •
• •
• • •
• •• ••• • ••
• • • • • • •
• • • •
• • • • • •
• •
• • •
• • •
• • •
• • • • •
• •
• • •
•• • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • • •
• •
•
• •
•• •
• • •
• • •
•• • • • •
• • •
•
•
• • • • •
• • • ••• •••
••• • • • • • •
•
• •
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
8.000
8.000
8.000
7.000
8.000
7.000
7.000
7.000
7.000
6.000
7.000
6.400
9.000
7.000
5.000
8.000
9.000.
9.000
5.0(10
6.000
8.000
6.000
8.000
8.000
5.000
7.000
7.000.
7.000
7.000
7.000.
6.000
7.000
6.000
7.000
5.000
6.000
6.000
6.000
5.000
.8.000
8.000
6 000
3.00()
4.000
9.000
10.000
11000
9.000
10.000
11.000
11.000
11.000
111.000
10.000
11000
11.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
9:000
10.000
9.000
10.000
11.000
10.000
10.000
9..000
10.000
Concepto
por el que
se le concede.
8 trienios...
8 trienios...
8 trienios...
7 trienios_
8 trienios...
7 trienios...
7 tr-lenios....
7 trienios,..
7 trienios...
•••
• • •
•••
• • •
••
• • •
• • •
• •
• • •
••• •••
6 trienios... •••
7. trienios....
6 trienios... .0.
9 tritmios... ••• •••
7 trienios_
• • •
• •
8 trienios...
9 trienios...........
9 trienios... •••
5 trienios...
6 trienios...
8 trienios... ••• •••
8 t-_sienios...
8 trienios...
••• •▪
6 trieniós... •••
5 trienios... ••• •••
• • •
•••
•••
• • •
• • •
• • •
• • •
•••
Fecha en que debe
comenzar al abono.
•
1 enerc 1951
•••r junio 1951
•••1
_7- trienlos.,. •••
.7
7 trienios...
7 triehios,.,
.77 trlenios..,
O -trrenios...
7 trienios...-
6 trienios...
7-, trienios...
6 trienios._
6 trienios_
6 trienios_
5 trienios...
8 trienios...
8 trienios...
6 trienios.:.
3>
4 trieniot;...
9 trienios_
10 trienios_
1-1 trienios...
9 trienios...
10 trienios...
11
•
••• •• •
••• • •• •
• • •
• ••1••• • • •
• • •
1 enero 105k
•••
•••
• • •
• • •
•
• • • ,
• • • 11.•••
junio
• • •
egh*f
1 enero
•••
•••
111011
• ••
1
• • • •••
••• • • •
1 'abril
• • • • • •
1 enero
• •
• ••• 1. abril
... • • • 1 enero -
... •• • 1 enero.
• • •
\ 1 febrero
_
...
1.1 trienios... ...
h
11. trienios_
10
11 trienios...
11 trienios...
10
10
...
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • •
• • • • • •
10 trienios_
10 trienios...
10 trienios._
9 trienios.;..
lo. trienios...
9 trienios...
10 trienios...
11 trienios...
lo trienios_
10 trienios...
9 trienios...
10 trienios...
• • •
•••
enero
•••
•• •
• • •
•••
•••
• • •
•••
•••
• • •
•••
• • •
• • •
• ••
•••
•,••
•
••'•
•••
• •
1 febrero
••• •
1951
1951
1951
1951.
1.951
1951_•
1951
1951
1951
enero 1951
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npleos •o clases.
Capitán (E C.).
Otro (íd.)...
Otro (íd.)...
•••
Otro (íd.)... •••• ••
•••
Otro (íd.)... •I•
•••
•••
•••
•••
•••
•••
Otro (íd.)...
Otro (íd.)...
Otro (íd.)...
Otro (íd.)... •••
Otro (íd.)... •••
-Otro -Ud.)... •••
Otro (íd.)... •••
Otro (h1.1... •••
Otro (íd.)... •••
Otro (íd.)... •••
Teniente. ... •••
Otro... •••
•••
•
••
•••
Otro... ••• •• ••• •••
Otro...
Otro...
Otro..
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
-Otro (E. C.). ...
Capitán R. N. A....
Otro (íd.)... ••• •••
Otro- (íd.)... ••• •••
Otro (í(1.)... ••• •••
Otro (íd.)... ••• •••
Otro (íd.)... ••• •••
Otro (íd.)... •••
Otro (1(1.)'.... ••• •••
Otro (íd.)... ••• •••
Otro -Ud.)... ••• •••
Otro (íd.)... ••• •••
Otro (íd.)... ••• •••
Otro (íd.)... ••• •••
Otro- (íd.)... ••• •••
Otro (ffl.)... ••• ••,
Otro- (íd.)... ••• •••
Otro (íd.)... ••• •••
Otro (íd.)... ••• •••
• Otro (íd.)... ... •••
Teniente R. N. A
Otro (íd.)...
Otro
Otro (íd.)...
Otro (íd.)...
Otro (íd.)...
Otro (íd.)...
Otro (íd.)...
Otro (íd.)...
Otro (íd.).1:.
Otro (íd.)...
Otro (íd.)...
Otro (Íd.)...
Otro (-d.)...
Tte. Cor. (r.°
Tde
Otro (íd.)... ...
Cap. R. N. Á. (re
tirado y ,mov.°)..
•••
•••
• ••
•••
•••
••••
•••
•••
•e1
•••
• • •
••••
• • •
•• •
•••
•••
• • • ••• • • • •••
•-b• ••• ••• •••
••• ••• • •••
• •• • • • • • •• •• •
••• ••• •••
••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••
• ••
•••
• ••
•••
•••
• • •
• • •
•••
•••
•• • •
••
• •• •••
••• •••
•••
•• •
••• •••
MV•°):
••• .•••
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José Martínez Cuadrado'. • . •-.• •••
D. Isidoro García Cano... ••• •••
D. Amando Orjales Casal... ••• •••
D. José Vilar Guerrero... ... ... ...
D. Cilpriano Bonavida Paredes...
••• „.
D. Francisco Sánchez Faz... ... • •••
•••
D. José García García Ortega.......
D. Manuel- García Méndez_ •••
••• •.• •••
D. Juan Le-6n Casadevall... ... ••• ••• •••
D. Santos Román Fernández...
••••
•
•
D. Antonio Pellicer Hornández...•••e •••
D. José Galeano Marín... ... .. ... ... ..•
D. José Gómez y ,López del Cam.po... •••
D. Franciscó Moreno Mojica. ... ..,, . • •••
D. José Pérez Rodríguez_ .'.. ••• •••
D. Jesús Fernández Porto... •••
••• •••
D. José Cuevas Hernández... •••
D. Antonio Contreras Lucas. ••• ••• ••• •••
D. José Carrillo García... ••,.... •••
D. Emilio Nieto Puente... ...
•••
••• ••• •••
D. Juan Fernández Sueiras... .••
... •••_•••
D. Aser Conde Rodríguez... ... ••• •••
...
D. Juan _Ocampo Barreiro... ... ••• •••
D. Leonardo Freijomil Bellón... ••• ••• •••
D. José Pérez Expósito_ ... ..• ••• •••
...
D. Juan Zaplana Fel,nández... ..
D.'.11afae1 Domínguez Méndez... .•• .
D. -Antonio Alcacer Martín_ ••• ••• •••
D. José Vázquez Cobas... ...
D. José Márqnez Gutiérrez... ••• ••• ••• •••
D. José Jiménez Casal... ... •••
•••
••• •••
.
D. Manuel Castro García.:. ... ••• ••• •••
D. Manuel Estrada Madariaga. ••
D. José Palmer Bonet... ...
••• .4•
•••
•••
D. Manuel Zaldila Ibállz... ... ... •••
•••
D. Serafín Echevarría Expósito. ... ... ••• •
D. César Rodríguez Canwelo... ',.. ... •••
D. Gregorio Llorca L'orca_ ... ••• ••• ••• •••
D. Tomás Ruibal Cal... ... ... .
D. Angel Rodríguez y :Díaz Saavedra...
D. Romualdo Eizaguirre Fernández... ...
D: Antonio Martínez Méndez...
•••
••• • •.•
D. Manuel Rueda Ramos_ ... ..• ••• •• • ••
D. Pedro Aristi IMunguía... •••••• ••• •••..,
D. Daniel .Pérez Alvarez... ... .•.• .i. ... •••
D. Carlos Fernández-Larrea lie.dirraveitia...
D. José Luis Gutiérrez Albuín... ... ••• ••• •••
D. Andrés García Calas... ... ...
...
••• ••• •••
D. Roque Durán DioS.... ... ••• ••• ••• •••
•••
D. José Rodriguez narba... ... ... ••• ••• •••
D. Francisco San Antonio Roig... ••• ••• .•.
-D. Francisco Astigarraga Arana... ••• ••• •••
- I) . -Joaquín Fiuza García... ••• ••• ••• •••
D. Lorenzo-. Pereyra Ca_brera... ••• ••• ••• •••
D. José Gonzá•lez .Poniares...
•,•
... ••• ••• •••
D. José María Deus Rey... ••• ••• •••
D. Juan Pujol -Felany... ...
•••
••• .. :::
•••
•••
D. Jaime Bosch ,Alemany... ••• ••• •••. ••• •••
D. Manuel Garrido García... ... ... ••• ••• •••
D. Mariano García trzurriaga... ... ••• •••
D. Vicente Biliz Pérez...
,
••• ••• ••• •••
•••
D. Juan 'Terrasa rrontera... ••• ••• ••• ••• •••
D. Antonio Prats Arquillo... ... •••... ••• •••
D. Vicente Reyes Fernández... ••• ese ...
D.' Juan Riutort Mulet... ie. ... ••• ••. ••,•
D. José. de la, Vega ,Morales (1).... ...• ••• •••
D. José de la Vega Morales (1)... ••• ••• •••
D. Marcial Cid .25layobre (1)... ... ... ••• •••
• • •
••• ••• • e •
••• •••
••• ••• •••
,•••
•••
4. • •• • •••
•••
•
• •
•• •
•• •
• ••
•••
• • •
••• • • • • • • -"•••
•••
•
•••
•••
••• •••
•••
•• •
• ••• ••• • • • •••
• • •
• •
•
. . .
-
• • •
••• •••• ••• ••• •••
•••
•••11
•••
• ••
• • •
•:•
•••
D. Manuel Montes Paredes (1). ••• ••• •••
Cantidad
Pesetas.
9.000
9.000
9.000
9.000
8.00,0
9.000
9.000
9..000
9.000
9.000
9.000
7.000
9.000
9.000
'8.000
9.000
9.000
9.000
8.000
8.000
6000
8.000
8.000
8.000
7.000
5.000
10.000
9.000
8.000
8.000
8.000
9.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
3.000
4.000
4.000
.4.000
4.000
A.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.00
4.000
4.000
4.000
1.000
-15.000
16.000
1.2.000
4.000
Concepto
por el que
se le concede.
o trienios... •••
9 trienios... .•••
9 trienios... •••
9 trienios..• ••• •••
8 trienio
9 trienios_ •••
9 trienios..
9 trienios..• •••
9 trienios..
9 trienios... ••• ••
9 trienios... ••• ••
7 trienios...
••.
9 trienios... ••• •••
9 trienios... ••• •••
8 trienios..• •••
9 tientos... •••
g• ••• •••
o trienios... ••• •••
8 trieniol..• •.• •••
8 trienlos..• -••• •••
6 trienlos..• ••• ...•
S trienios... ••• •••
8 ,,trienios... ••• •••
8 trienios_ ••. .••
7 trienios...
•••
5 trienlós... •••
10 trienios_ .•• ••.
9 trienioS... ••• •••
8 trienios... ••. ••.
8 trienios... ••• •••
8 trieniosr... ••• •••
9 trienios..... ••• •••
4 trienios... ••• •••
4 trienios... •••
4, trienios... •••
trienios.- •••
4 trienios"... ••• •••
trenios•-.. ••• •••
4 trienios'.. •••
4 trienios... ••• •••
••4 trienios... ••• ••••
4 trienios... ••• •••
4 trienios... ••• •••
4 trienios... •••••••
4 trienios...
4 trienios... ••• •••
4 trienios_ ••• •••
4.trfenios... ••• •••
3 trienios... ••• ••.
4 trienios... ••• •••
4 trienios.,. ••••_•••
4 trienios... ••• •••
4 trjenlos... •••
4 trienios... ••• •••
•••
•••
•• •
•••
•
• •
• •••
•••
▪ ••• •••
•••
•••
•••
4 trienios... •••
4 tr•••ienios...
4 .trienlos... •••
4 trienios..........
4 trienios... •••
4 trienios.. •••
4 trienlos... •••
4 trienios... •••
4 ttienios... •••
4 trienios... •••
1 trienio ... •••
15 trienios... •••
16 trienios... •••
12 trienios... ...
•••
4 trienios.. ..
Fecha en que debe
comenzar el abono.
•
enero 1951
•..i
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
••• 1 junio 195
•••
1 enero 1951
72
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Empleos o clases. NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
anual.
Pesetas.
Cap. li. N. A._ (re
tira(lo y 1110v.0-).-. D. Agustín Romero Camelo (1)... ..• ••• • • • 4.000
Otro (íd.)... ... D. Jacobo R. Rodriguez Villar (1),.. 4.000
Tte. R. N. A. (reti
rado y mov.°) I) Juan Bosoh. Coyas (1)... • lb • • • • • • • • • • • 4.0i)0
al•
•••
OBSERVACIONES
Concepto
por el que
se le- concede.
i 4 trienios... ... • • •
4 trienios_ .
4 trienios._ • • •
Fecha en que debe
comenzar el abono.
enero 1951
(1) Continuará percibiendo por el concepto de quinquenios a-cumulables la cantidad que tuviera reconocida
por concesiones anteriores, y mientras permanezca movilizado, la diferencia entre el importe de dichow quin
quenios acumulables ^y el total que ,corregponde por esta concesi(m.
RECOMPENSAS
Cruz de Plata del Mérito Naval.—Vista la propuesta
de recompensas elevada por el Almirante CapitánG n r ldel Departamento Marítimo de Cartagena a fa
vor del Cabo segundo Torpedista Santiago Pérez Gor -
do, por Ilcvar dos años de embarco en submarinos, y
de conformidad con lo informado por la Junta de Cla
sificación y Reconwensas, vengo en concederle la Cruz
de Plata del Mérito Naval, con distintivo blanco, per-
sionada con siete pesetas cincuenta céntimos mensuales,
que percibirá mientras permanezca en el servicio activo
o aEcienda a Suboficial, a partir de la revista administra
tiva siguiente al día 16 de febrero de 1951 fecha en
aue cumplió los dos años de embarco. Todo en virtud
ae lo que determina el Real Decreto de 19 de julio de
1915 (B. O. núm. 161) .
Madrid, 4 de junio de 1951
REGALADO
Medalla de Sufrimientos por la Patria.—Vista la pro
puesta de recompensas elevada por la Superior Autori -
dad del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo a favor del Marinero, hoy licenciado, Maximino
Brantuas Vieites, herido en acto del servicio en ejerci
cio de tiro de cañón a bordo del destructor Alsedo,
con calificación de grave y ciento sesenta y siete días de
curación, siendo declarado inútil total. De conformidad
con lo informado por la Junta de Clasificación y Re
compensas, vengo en concederle la Medalla de Sufri
mientos por la Patria, que llevará aneja una pensión
de tres ,pesetas diarias, por el tiempo que duró la cura
ción, más una indemnización, por una sola vez, de cua -
trocientas pesetas. Todo con arreglo a lo que determina
el Reglamento de 15 de marzo de 1940 (D. O. nü-,
mero 84)
4 de junio de 1951.
REGALADO
EDICTOS
Don José Remírez de Esparza, Teniente de Navío,
Juez imtructor del expediente por Ordida del Nom
bramiento de Segundo Mecánico Naval para motores
de explosión y Diessel, a favor del inscripto de este
Trozo Severino Lores Fernández,
Hago saber : Que habiendo sido justificado el extravío
del mencionado Nombramiento, queda, por lo tanto, sin
efecto y nulo dicho documento, incurriendo en respon
sabilidad. la _ persona que lo posea y no haga entrega
de él.
Dado en Villagarcía, a treinta de mayo de mil no
vecientos cincuenta y uno.—EI Teniente de Navío, Juez
instructor, José Remirez de Esparza.
Don Ignacio Pérez . Romero, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor dé la Comandancia Militar
de Marina de Sevilla y del expediente número 107
de 1951, instruído por pérdida de la Libreta de Ins
cripción Marítima de Angel López Castañeda,
Hago saber: Que habiendo sufrido extravío el docu
mento citado, se advierte a cualquier persona que pu -
diera poseerlo la obligación en que está de hacer entre -
pa del mismo en este Juzgado o a la Autolidad más
inmediata, bajo apercibimiento de los perjuicios que le
pararán de no - hacerlo así.
Dado- en Sevilla, a los veintinueve días del mes de
mayo de mil novecientos cincuenta y uno.—El Capitán,
Juez instructor, Ignacio Pérez 'Romero.
Don Emilio Colombo Mellado, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor permanente de la Coman
dancia Militar de Marina de Ceuta,
Hago constar: Que acreditado el extravío de la Li
breta de Inscripción Marítima del inscripto Juan Muñoz
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la persona que lo posea y no lo entregue a !.as Autori- j los Cuerpos Patentados de la Armada.
dades de Marina.
Ceuta, 1 de junio de 1951.—Ei Capitán, Juez ins -
tructor, Emilio Colombo.
Don Emilio Colombo Mellado, Capitán de Mantel ía.
de Marina, Juez instructor permanente de la Coman -
dancia Militar de Marina de Ceuta,
Hago constar : Que acreditado el extravío del Nom •
bramíento de Segundo Maquinista de la Armada a fa
vor del ex Tercer Maquinista D. Ramón Belial Lamas,
se declara millo y sin valor a]guno el documento ex.
traviado, incurriendo en las responsabilidades que la Ley
señala la persona que lo posea y no lo eniugue a
Autoridades de Marina.
Ceuta, 1 de junio de 1951.---El Capitán, juez ins
-iructor, Emilio Colombo.
Don Francisco Yago García, Teniente de Infantería de
Marina y Juez instructor del expediente de pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima de José Mo
reno Torres,
Hago saber: Que la Superior Autoridad de este De
partamento Marítimo ha declarado justificada la pérdida
del mencionado documento, incurriendo en la vesponsa
bilidad que la Ley señala la persona que lo posea y
no haga entrega de él a las Autoridades de Marina.
'Málaga, 31 de mayo de 1951. El Juez instructor,
Francisco Yago García.
REQUISITORIAS
Manuel Pedro de Sousa, hijo de Antonio y de Ana,
natural de Mancarapadio (Portugal) , de vf inticinco
años de edad, de estado soltero, de profesión del campo
y cuyas demás señas personales se ignoran, domiciliado
últimamente en el pueblo de Cartaya ; procesado en la
causa número 388 de 1950 por el delito de hui to, com
parecerá, en el plazo de treinta días, ante el señor Juez
instructor, Teniente de Navío de la R. N. A. don Ma
riano Pascual del Pobil Bensusán, Ayudante Militar
de Marina de Isla Cristina, a responder de los cargos
que le resulten en la aludida causa, bajo apercibimiento
de que, . si no lo efectúa, será declarado rebelde.
Isla Cristina, a los treinta días del mes de mayo de
mil novecientos cincuenta y uno.—E1 Oficial, juez ins
tructor, Mariano Pascual del Pobil.
JUNTA GENERAL ORDINARIA.
Para dar cumplimiento al artículo 11 del Rega
d'mento de esta Asociación, y de orden del excelentísimo
señor Presidente, §e convoca a Junta General ordina
ria, que tendrá lugar en este Ministerio, en la sala &I
conferencias del Museo Naval, el día 16 de ae•-
tual, a las doce de la mañana.
De no reunirse -el número de asociados reglamentario,
se celebrará seguidamente la Junta, sin más citación,
y en el mismo local.
Madrid, 1 de junio de 1951.—E1 Capitán de Cor -
beta, Vicesecretario, Enrique Amador.
Dirección de Construcciones e Industrias
Navales Militares.
CENTRO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Se convoca por el presente anuncio la provisión, con
carácter de empleado de Empresa privada, de una plaza
de Delineante de primera.
Su haber líquido mensual no será inferior a 1.800 p_
setas.
Sólo podrán presentarse a este Concurso los varones,
y serán condj.ciones de preferencia las establecidas en
el Decreto de 25 de agosto ae 1939.
Se acompañarán a la instancia, dirigida al señor Jefe
.del Centro de Estudio § y Proyectos (Castellana, 51), los
siguientes documentos :
1.° Certificado de nacimiento.
2." Certificado de penales.
3•" Certificado de adhesión al Movimiento y buena
conducta.
4•" Cuantos documentos interese acompañar refe
rentes a su actividad profesional y los que se refieren
al Decreto citado más arriba.
Los límites de edad mínima y máxima para tomar
parte en este concurso serán de veinticuatro a cuarenta
y cinco años.
j El plazo de admisión de instancias será de quince
días, a partir de la fecha de inserción de este anuncio
en el Boletín Oficial del Estado.. Después de terminar
este, plazo serán citados los concursantes a una prueba
de aptitud, de acuerdo con su categoría.
Madrid, junio de 1951.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
